


































クモカワ ア キ ウ
雲川層（河合ら，１９５７：大村，１９６８）と秋生層（大野・竹内，２００１）は真名川上流地域に狭く分布
キーワード：福井県，冠山，金草岳，巣原，水海，杣山，皿川，地域地質
＊ 株式会社サンワコン（Sanwacon Co. Ltd.）
福井大学地域環境研究教育センター学外協力メンバー






Geology of a Few Areas in Fukui Prefecture
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